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CRÓNICA 
S U S C R I P C I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA n E VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de ning-una 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
Y C E R E A L E S 
PERIODICO A G R I C O L A Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: C A L L E D E L MARQUÉS D E L DUERO, 3, SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E C I L I O S . D E ZAITIGÜI Y P A R A 
A N U X G I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y C E -
REALES cuenta con .más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado-
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LA 
D E L O G R O Ñ O 
Y L A CRIS_IS_ V I N Í C O L A 
Según lo esperábamos, la Diputación 
provincial de Logroño secunda también 
el movimiento iniciado en Tarazona y 
Keus para conseguir que los Poderes pú-
1)1 icos dicten las medidas que se vienen 
solicitando, á fin de impedir la completa 
ruina de la riqueza vinícola. 
En una de las últimas sesiones celebra-
das por aquella Corporación, se leyeron 
las solicitudes presentadas por g-ran nú-
mero de vecinos de Fuenmayor y Cenice-
ro, rogando se adhiera la Diputación á las 
conclusiones tomadas en el meeting de 
Tarazona. 
La Comisión de Fomento, según vemos 
en Lfi Rioja, propuso: 
1. ° Que se acceda á lo solicitado por 
los cosecheros de Cenicero y Fuenmayor. 
2. ° Que la Diputación se dirija á sus 
hermanas de las provincias interesadas, 
pidiéndoles que apoyen la idea y nombren 
Comisiones que se dirijan á Madrid para 
gestionar la aprobación de lo que se pide. 
3. ° Que se envíe á las Cortes una ex-
posición pidiendo aquellas reformas. 
Los Sres. Herreros de Tejada, Azpili-
cueta, Negueruela y Rueda presentaron 
una proposición incidental, de acuerdo 
con el dictamen, pero que tiende á su 
más rápido cumplimiento. 
L l tór. Presidente se felicitó de que fir-
men la proposición hombres de todus 
partidos, creyendo que podía discutirse 
en el acto, no obstante la costumbre ge-
neralmente observada de aguardar un 
día. 
Bl Sr. Negueruela díó las gracias al 
Sr, Presidente y apoyó la proposición. 
Duda si con esto se excederá de sus facul-
tades la Diputación; pero, en todo caso, 
estarán impulsados por la ley de la nece-
sidad, superior á todas las leyes escritas. 
Pinta la situación de todo el país, que 
depende de la vinicultura en aquella pro-
vincia, y manifiesta su esperanza de que 
el Gobierno atenderá los deseos de ios 
vinicultores. 
Después de otras manifestaciones he-
chas en igual sentido por varios señorea 
Diputados, se acoge la proposición por 
unanimidad. 
E i Sr. Herreros de Tejada presenta un 
proyecto de exposición á las Cortes, que 
es aprobado por unammidad, y que co-
piamos á coutiuuaciun: 
«A LAS CORTÜS.—La Diputación de esta 
provincia, esclava siempie de su deber, 
cumpliendo cun el sagrado de velar por el 
bienestar de ella y eugrandecimieuto y 
desarrollo de sus intereses materiales, co-
nocedora de la aíiictiva y precaria situa-
ción á que han llegado la mayor parte de 
sus pueoios, y no olvidando tampoco el 
patnóiico celo con que las Cortes y el 
Gobierno de S. M. (q. D. g.) estudian y 
han de estudiar siempre cuanto tienda a 
su bienestar y engrandecimiento, acude 
hoy respetuosamente ante la representa-
ción nacional á exponerle lo siguiente: 
«La producción vinícola, si no la única, 
es una de las principales riquezas de la 
nación, y la más importante de esta pro-
vincia, y siendo por causas de todos co-
nocidas grande la depreciación del vino, 
depreciación que en algunos pueblos llega 
al límite de tener que arrojarlo ó casi re-
galarlo, cree esta Diputación llegado el 
momento de elevar sus quejas á las Cor-
tes suplicando ponga remedio, pero re-
medio pruiitu y eficaz, que atajando tanto 
mal, evite sean lanzados á la miseria y á 
la ruina millares de honrados labradores, 
que á pesar de regar un dia y otro con sus 
sudores la tierra que labran, carecen de 
pan para alimentar á sus hijos, pues el 
poco producto que obtener pueden de su 
trabajo, después de pagar los enormes 
tribuios que noy pesan sobre el contribu-
yente, lo ven la mayor parte de ellos 
arrebatar de sus manos por la usura, 
Medite ese alto Cuerpo y comprenderá 
g es de necesidad, aún mas, si es de jus-
ticia acudir en socorro de ramo tan im-
portante, de la agricultura, una de las 
principales fuentes de riqueza de la na-
ción. 
Medite y comprenderá también que de 
continuar asi no se puede esperar otra 
cosa para el vimcutor en general que la 
ruina, la miseria y el hambre, siempre 
maias consejeras y causas muy potentes 
para la alteración del orden publico. 
Eu vista de lo expuesto, y sin perjuicio 
de lo muchu que esta provincia espera de 
la ilustración y celo de las Cortes y üe las 
iniciativas dei Gobierno deS.M. (q. D. g.), 
y como medios indicadísimos para curar 
mal tan grave, solicita que para resolver 
y legislar sobre tan importante asunto 
tenga presente las siguientes conclusio-
nes: 
1. a Para aumentar el desarrollo del 
consumo en el interior, es de necesidad la 
supresión .de la contribución por consu-
mos que satisface el vino. 
2. a Prohibición absoluta de la fabrica-
ción de vinos artificiales por nocivos á la 
salud. 
3. a Libertad al vinicultor para desti-
lar sus productos, sin necesidad de las 
patenes que hoy se le exigen, como á los 
industriales. 
4. a Rebaja, ó por lo menos unifica-
ción de las tarifas de ferrocarriles, para 
que no resulten unas comarcas vinícolas 
más favorecidas que otras. 
5. * Revisión y reforma de las cartillas 
evaluatorias. 
6. a Creación de Bancos agrícolas, sir-
viendo de base para ellos los antiguos 
Pósitos, que contribuirán á aliviar la suer-
te del pequeño labrador, matando la usu-
ra que hoy los consume y esquilma. 
7. " Procurar abrir mercados nuevos 
en las Repúblicas y donde sea factible por 
medio de tratados de comercio que, am-
parando todos lus intereses de la nación, 
vengan al mismo tiempo á aumentar el 
consumo de producto tan importante de 
nuestra agricultura. 
listos son los principales remedios que 
urge poner en práctica, y las Cortes y el 
Gobierno que tal realicen merecerán el 
aplauso general de la nación, y muy par-
ticularmente el de esta provincia, tan flo-
reciente ayer como pobre y armiñada 
hoy.» 
Esta exposición se imprimirá dándole 
una gran publicidad, mandándole además 
un ejemplar á cada pueblo con objeto de 
que eleven exposiciones en igual senti-
do, y á las demás Diputaciones con el 
mismo fin. 
Seguidamente, y á instancias del señor 
Azpilicueta, se procedió á nombrar la Co-
misión gestora, la cual ha de venir en su 
día á esta corte á procurar que se acepten 
las conclusiones votadas. Por aclamación 
fueron nombrados los Sres. Tejada, He-
rreros de Tejada, Negueruela y Azpili-
cueta; y como suplentes, los Sres. Rueda 
y Llórente. 
LA A L T I S O E LA VID 
La altisa, pulgón ó escarabató es un in-
secto coleóptero, el Altica ampelophaga 
(Guerin) (1), parecido en su organización 
á la pulguílla que tanto daño ocasiona á 
ciertas cruciferas como la col, el nabo y 
el rábano, distinguiéndose de ella por su 
tamaño mucho mayor y por los colores 
brillantes y cobrizos que revisten la su-
perficie de su cuerpo. 
Este insecto, como todos los de su orden, 
tiene metamorfosis completas, es decir, 
que pasa por los estados de huevo, larva 
ó gusano, ninfa ó crisálida é insecto per-
fecto, en el cual tiene la forma de un es-
carabajuelo. 
Los insectos pasan el invierno aletarga-
dos en las resquebrajaduras de la corteza, 
en las grietas de las paredes ó entre la 
broza de las viñas, y salen de su letargo 
con los primeros calores de la primavera, 
justamente en el momento en que apare-
cen los tiernos brotes de la vid, empezan-
do su destructora tarea. 
A los pocos días se acoplan y las hem-
bras depositan en el envés de las hojas 
unas piacas ó aglomeraciones de huevos 
de color amarillo claro, que aunque pe-
queños se distinguen perfectamente á 
simple vista en número de 20 á 30 por lo 
común. A los siete ú ocho días nacen las 
larvas, de un color amarillo al principio 
y negro después, las cuales devoran las 
hojas dejándolas reducidas á un esquele-
to, y en quince días llegan á su completo 
desarrollo, en cuyo caso descienden por 
el tronco, se introducen en la tierra á 
unos 0,10 metros, donde construyen un 
hueco y se transforman eu ninfa. Al cabo 
de una semana sale al exterior en el esta-
do de insecto perfecto para unirse de nue-
vo y crear una nueva generación; de ma-
nera que desarrollándose el ciclo de la vi-
da de este insecto en treinta ó cuarenta 
y cinco días, se concibe la posibilidad en 
nuestros climas templados de formarse 
cinco ó seis generaciones al año, aunque 
lo regular es que no se reproduzcan más 
que tres ó cuatro en el periodo que media 
de primavera á otoño. 
Dada la gran fecundidad de este insec-
to, pues de una sola hembra eu priinave-
(1) Eu las íliojaa le deucmiiian cigarrero, y 
eu la Kibera del Duero cuquillo. 
ra pueden salir 64.000.000 de individuos, 
y su extraordinaria voracidad, se com-
prende fácilmente que los estragos pro-
ducidos en una viña infestada pueden ser 
considerables, como ha sucedido algunos 
años en Argelia, despojando las vides de 
todas sus hojas, con lo cual dicho se está 
que no puede crecer ni mad-urar el fruto, 
perjudicando hasta la cosecha venidera. 
En Málaga se han hecho en ocasiones ro-
gativas públicas para implorar del cielo 
la gracia de alejar tan terrible plaga. 
Conocida la manera de vivir del insec-
to, vamos á reseñar los medios propues-
tos para combatirle. Uno de éstos consiste 
en la limpieza de las viñas y de los tron-
cos en invierno, frotando con un guante 
de mallas de acero ó cualquier otro cuer-
po áspero, la corteza de las cepas para 
destruir los animales invernantes, y qui-
tar ó quemar toda la broza que existe en 
las viñas para privar á dichos animales de 
todo refugio ó abrigo en dicha estación. 
Una vez el pulgón ó escarabajuelo, en pri-
mavera debe cazársele con mucho cuida-
do, teniendo en cuenta que cada indivi-
duo que entonces se destruya lleva con-
sigo el germen de millones de individuos 
que más tarde será mucho más difícil de 
combatir; esta caza temprana y continua-
da se hará con un embudo ue gran boca 
y cuello ancho, si puede ser con una es-
cotadura para apoyarlo contra el tronco, 
terminado con una bolsa ó saquito. Por 
las mañanas, á primera hora, se sacudirán 
las ramas de la vid sobre dicho embudo 
para que los animales, entumecidos con el 
fresco de la noche, se dejen caer sobre el 
embudo, y de allí al saquito, echándoles 
después en agua hirviendo. En Argelia 
usan para dicho objeto unas grandes pa-
las circulares con una escotadura que pe-
netra hasta el centro eu que se apoya el 
tronco de la vid, y sacudiendo las ramas 
caen los insectos sobre una pequeña capa 
de alquitrán extendida sobre la pala. 
Esta caza del insecto perfecto, aunque 
constituye una operación lenta y pesada, 
es, no obstante, uno de los medios más 
eficaces para combatir esta plaga, y el 
gasto que con ella se ocasione, es larga-
mente recompensado por los beneficios 
obtenidos en la producción de la viña. 
Como no será posible exterminar todos 
los insectos por más cuidado que se tenga, 
se continuará la campaña, persiguiendo 
la descendencia de los que hayan escapa-
do, para lo cual se tendrá cuidado de cor-
tar las hojas que se vean roldas por las 
larvas, las cuales se pueden observar des-
de cierta distancia, pues se ven con man-
chas transparentes de un tejido como pun-
tilla, formado con los nervios de la hoja, 
y se encuentran en la parte inferior de 
los sarmientos; se meterán dentro de un 
saco y de allí al agua hirviendo. Con esta 
persecución de las larvas se evitará que 
lleguen ai estado perfecto y puedan pro-
ducir nuevas generaciones. 
También se ha aconsejado pulverizar 
sobre eíias líquidos insecticidas, como j ugo 
de tabaco, polvo de piretro, caldo borde-
lés, etc., pero estos medios son costosos y 
de muy problemáticos resultados. Si estos 
medios de defensa se llevasen á la prác-
tica con método, con la firme persuasión 
de que los pequeños gastos de estas ope-
raciones son altamente reproductivos; si 
en vez de ser pequeño el número de los 
viticultores que se toman estas molestias, 
aun á riesgo de ser sus viñedos intesta-
dos por una invasión del vecino descuida-
do, se esiableciese la lucha contra el in-
secto como costumbre general; y si en 
vez de perseguir á los animales, y espe-
cialmente á las aves insectívoras, al con-
trario, se las protegiera, ésta y otras pla-
gas del cultivo carecerían de importancia. 
ESTEBAN SALA. 
N 
EN I N G L A T E R R A 
No hay variación ninguna que registrar 
en la fisonomía del mercado en la semana 
presente. Reina la misma calma eu las 
operaciones, no solamente en Londres, 
sino en los demás centros mercantiles del 
Reino Unido. La atención del mercado se 
halla actualmente fija en la gran venta 
de vinos de Jerez por la casa González, 
Byas y Compañía, de que ya hicimos 
oportuno anuncio. 
Dicha venta se verificará por subasta 
pública en los días 24 y 25 del corriente 
mes de Abril y comprenderá 2.800 botas 
con 88 diferentes variedades de vino de 
Jerez, procedentes todas de las bodegas 
de la mencionada casa jerezana. 
En la última venta pública verificada 
en Londres se realizaron las partidas si-
guientes: 
Cuatro botas y 4 cuartas Jerez fino olo-
roso, pálido, de fuerza alcohólica inferior 
á 17°, á 20 libras esterlinas por bota; 4 bo-
tas y 4 medias Jerez seco, fino elegante, 
graduación inferior á H 0 , á23 ídem id.; 5 
botas y 6 medias amontillado fino, añejo, 
de menos de 11°, vendidas á 29 y 30 ídem 
Idem; 11 botas amontillado viejo, gra-
duación inferior á 17°, realizadas á 29 
ídem id.; 2 botas y 6 medias, tres palo 
cortado, añejo, de riqueza alcohólica su-
perior á 17°, cotizadas á 60 ídem id. 
Cinco botas Jerez corriente, fuerza al -
cohólica superior á 17°, vendidas á 6,25 
ídem id.; 17 medias Jerez corriente,-gra-
duación superior á 17°, realizadas á razón 
de 8,25 libras esterlinas por bota; 10 me-
dias Jerez solera, pálido, fuerza alcohóli-
ca superior á 17°, cotizadas á razón de 14 
ídem id.; 48 medías, de la misma clase y 
graduación, vendidas al mismo tipo de 
14 ídem id.; 47 medias solera fino, fuerza 
alcohólica superior á 17°, realizadas á ra-
zón de 16 ídem id.; 8 medias, de la mis-
ma marca, procedencia y graduación que 
el anterior, vendidas al mismo precio de 
16 ídem id.; 12 medias Jerez seco, pálido, 
marca Macharnudo, fuerza superior á 17°, 
realizadas á 18 ídem id.; 45 botas Jerez 
dorado pálido, dulce, fuerza inferior á 
17°, cotizadas á 6,75 y 7 ídem id.; 36 bo-
tas de la misma clase, graduación supe-
rior á 17°, realizadas á 8 ídem id.; 15 bo-
tas de la misma clase y marca, fuerza 
inferior á 17°, vendidas á 7,50 ídem id.; 
7 botas Jerez dorado pálido, dulce, gra-
duación inferior á 17°, cotizadas á 7 ídem 
id.; 6 ídem igual clase, vendidasá 7 y 7,25 
ídem id.; 12 medias, Pedro Ximénez co-
lor, realizadas á 11 ídem id.; 2 medias 
pipas de Tarragona, blanco, de fuerza al-
cohólica superior á 17°, vendidas á razón 
de 5 libras esterlinas por pipa de 115 ga-
lones. 
Diez pipas Tarragona tinto, graduación 
inferior á 17°, cotizadas á 4,50 y 4,75 
ídem id.; 7 pipas Tarragona tinto, igual 
marca y graduación que el anterior, á 
4,75 ídem id.; 8 pipas Tarragona tinto, 
diferentes marcas, realizadas á 7y 9 ídem 
ídem; 3 pipas Barcelona tinto, seco, estilo 
Oporto, graduación superior á 17°, ven-
didas á 8 ídem id.; 8 pipas Barcelona tin-
Ho, estilo Oporto, dulce, cotizadas de 8 á 
9,50 ídem id.; 4 pipas Valencia tinto, gra-
duación inferior á 17°, vendidas á 2 ídem 
ídem; 10 pipas Castellón tinto, fuerza al-
cohólica inferior á 17", realizadas á 6 
ídem id. 
V. VERA Y LÓPEZ. 
Londres 5 de Abril de 1895. 
Se ha publicado por la Dirección gene-
ral de Aduanas el resumen de la estadís-
tica del comercio exterior de España, co-
rrespondiente á Febrero y dos primeros 
meses de 1893, 1894 y 1895. 
La importación ha sido la siguiente en 
Febrero de los tres años: 
1893 51.271.021 pesetas. 
1894 63.983.527 > 
1895 59.681.087 » 
Y las exportaciones han sido en igual 
mes de Febrero; 
1893 56116 .118 pesetas. 
1894 44.624.518 » 
1895 46.792.979 » 
En las importaciones aparecen en au-
mento, entre otros artículos, ¡os petróleos 
brutos, los alquitranes, breas, asfaltos, 
etcétera, el hierro en manufacturas, el 
azufre, el nitrato de sosa, las féculas de 
uso industrial, el algodón en rama, el 
cáñamo en rama, la lana peinada ó car-
dada en crudo, el guano y abonos natu-
rales, las máquinas y las legumbres secas. 
Aparecen en baja, entre otras, las im-
portaciones de hierro fundido, estaño en 
lingotes, aceite de coco, palma y demás 
sólidos, lana lavada, papel y sus aplica-
ciones, madera ordinaria en tablas sin la-
brar, cueros y pieles sin curtir, guanos 
artificiales, bacalao y pez-palo, trigo, 
azúcar, cacao, vinos espumosos, dulces, 
pasta para sopa y queso. 
En cuanto á las exportaciones, aparecen 
en baja la galena argentífera, mineral de 
hierro, pirita de hierro, hierro colado en 
lingotes, plomo argentífero, cloruro de 
sodio, jabón común, tejidos llanos de hilo, 
lana sucia, papel continuo, madera sin 
labrar, corcho en tapones, pescados fres-
cos, sardina salada, arroz, frutas frescas, 
vinos, etc.; y han tenido aumento los 
azulejos, loza ordinaria, hierro en carriles 
inutilizados, azogue, plomo pobre, aceite 
de cacahuet, tártaro crudo, tejidos de al-
godón blancos y teñidos y estampados, 
jarcia y cordelería, papel para fumar, 
pieles sin curtir, calcazo, garbanzos, et-
cétera. 
Durante los dos primeros meses se han 
importado: 
Eu 1893 111.023.241 pesetas. 
1894 122.873.475 » 
1895 123.918.582 » 
En el mismo período se han exportado: 
En 1893 105.501.880 pesetas. 
1894 93.536.423 » 
1895 93.491.776 » 
La exportación de vinos sigue en baja. 
Del común se exportaron: 
Eu 1893 1.280.397 pesetas. 
1894 772.842 » 
1895 657.877 » 
De los vinos de Jerez y sus similares la 
exportación ha sido, respectivamente, de 
21.096 hectolitros, 28.278 y 26.557. 
E l vino generoso ha bajado de 4.180 á 
4.009, para quedar reducido ahora á 1.391. 
La recaudación de Aduanas ha sido: En 
los ocho primeros meses de 1892-93, pe-
setas 77.932.270; de 1893-94, de 96.378.398, 
y del actual año económico, de 88.543.600. 
La viril y enérgica protesta de nuestros 
hermanos de allende el Moncayo ha sido 
bastante para que el Ayuntamiento de 
esta villa, siempre dispuesto á procurar 
el bienestar de sus administrados, invita-
ra á que los de igual clase en todo el par-
tido judicial siguieran idéntica conducta 
que aquellos valientes hijos de Tarazona 
y su comarca. La resultante de tan trans-
cendental acuerdo fué la reunión cele-
brada el día 19 del actual, importantísi-
ma por el número y calidad de los con-
currentes, puesto que en ella estaban re-
presentadas todas las clases productoras 
del país. 
Para que las energías expresadas ten-
gan resultado práctico, hay que proceder 
ante todo á una asociación general de 
agricultores, cuyo fin primordial sea ob-
tener de los ai tos Poderes del Estado la 
racional y legítima protección á la clase 
más numerosa, más sobria y más desaten-
dida de esta desgraciada nación, recomen-
dando al efecto á nuestros representantes 
en Cortes procuren conseguir leyes ver-
daderamente protectoras para nuestra de-
cadente agricultura. 
A conseguir tales propósitos tienden las 
conclusiones acordadas por unanimidad 
en nuestra primera reunión, y que son las 
siguientes: 
1. a Fomentar la unión y asociación de 
los agricultores españoles, y en especial 
la de los viticultores, por todos los medios 
posibles. 
2. a Pedir la supresión del impuesto de 
consumos sobre los vinos, compensando 
ese ingreso con una contribución sobre 
la renta del Estado. 
3. a Prohibición absoluta de la fabrica-
ción de vinos artificiales, considerándolos 
nocivos á la salud, y castigando á los in-
fractores, como autores del delito de aten-
tado á la salud publica. 
Como consecuencia de esta base, se es-
tablecerán Comisiones permanentes de 
propietarios vitícolas para la persecución 
de este delito. 
4. a Fomentar las destilerías de alcohol 
de vino, y hacer que tenga verdadero 
cumplimieuto ei art. 46 de la Ley de Pre-
supuestos, por el cual se gravan los espí-
ritus procedentes de melazas en 37 pese-
tas 50 céntimos hectolitro, prohibiendo la 
celebración de convenios y declarando 
caducados los existentes. 
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5. ft Rebaja y unificación de las tarifas 
de ferrocarriles para transportar todos los 
productos agrícolas, y en especial los 
vinos. 
6. a La inmediata rectificación de las 
cartillas evaluatorias, base de la tributa-
ción, para que los pueblos no continúen 
pagando por una riqueza que no existe. 
Agricultores: en vosotros consiste que 
nuestras quejas sean oídas; si la apatía 
característica en nuestra ciase ntfse corri-
ge; sí no podemos esperar fundadamente 
que los agricultores alcancen la virilidad 
necesaria para hacer que termine este pe-
ríodo de postración y ruina en que yace 
nuestra primera riqueza; si esa sufrida 
clase no cumple la función social que le 
está encomendada por razón de su propia 
existencia, desesperemos de nuestra sal-
vación. 
Mas si, por el contrario, esta región 
agrícola se organiza, y se une en apretado 
haz con los que con ella constituyen el 
pueblo agricultor en España, entonces, 
aquella voz enérgica y sonora, como todo 
lo que sale de los hermosos valles del 
Moncayo, seguramente será oída y aten-
dida por nuestros gobernantes. 
Ateca 23 de Marzo de lS95.—Ig?uicio 
Garchitorem. — Franciseo Hueso.—Blas 
Abad.—Francisco Gómez.—Nicolás Pas-
cual.—Pascual Floren.—José Ballesteros. 
Luciano Pinos.—Ciríaco Cabeza.—Anto-
nio Gil.—José Aguaron.—Juan Casado.— 
Francisco iMñez.—Filomeno Acero. 
Correo Agrícola y mercaulíl 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
Sonares (Suelva) 6.— Nada halagüeño 
puedo participarle. Llevamos tres meses 
consecutivos de abundantes aguas, vien-
tos y ciclones. Todas las operaciones pa-
ralizadas. 
Desde hace una semana el tiempo prin-
cipia á ser regular, y quiera Dios se ase-
gure. 
Han comenzado á sacar las 1.000 botas 
de vino que se habían ajustado, según le 
participé en mi anterior. Las demás exis-
tencias, que son bastantes, no sabemos 
cuándo se venderán, y es de suma nece-
sidad realizarlas para atender á los gas-
tos del cultivo, el cual está muy retra-
sado. 
Los sembrados ofrecen mal porvenir, 
sobre todo los de los terrenos bajos, que 
están perdidos por completo. 
Empiezan á brotar las viñas y parece 
muestran bastante fruto. Muchas queda-
rán sin sulfatar, por no tener recursos 
sus dueños para hacer tan indispensable 
faena, según está bien comprobado. Na-
die se atreve á traer sulfato, porque ten-
dría que darlo fiado. 
Precios: Trigo, de 42 á 44 reales fane-
ga; habas, de 40 á 42; cebada, de 22 á 24; 
vino, de 7 á 8 reales arroba; aceite, de 42 
á 44 ídem.—5. M. 
Cabra (Córdoba) 8.—A continua-
ción anoto los precios corrientes en este 
mercado: Trigo, de 40 á 44 reales fanega; 
cebada, á 23; escaña, á 20; yeros, á 35; 
guijas, á 34; habas, á 33; garbanzos, de 
50 á 160, según tamaño y cochura; acei-
te, á 35,50 reales la arroba.—Un Subs-
criptor. 
Mecina Bombaron (Granada) 7.—Los 
sembrados han desmerecido mucho por 
las extraordinarias lluvias; así es que la 
cosecha, que se anunció bajo los mejores 
auspicios, dejará por aquí mucho que 
desear, y si persisten las aguas se perderá 
totalmente. 
Las existencias de trigo son grandes, 
pues puede decirse está intacta toda la co-
secha, cotizándose á48 reales fanega; cen 
teño, á 36; maíz, á 32; cebada, á 28. 
El aceite, á 38 reales arroba, con firme-
za, y el vino blanco á 12 ídem. La lana 
blanca sucia se vende á 44 reales la arro-
ba.—^. G. 
Aznalcollar (Sevilla) 7.—Los sem-
brados están perdidos en su mayoría. La 
cosecha de cereales será, pues, nula ó 
fioco menos. Por esto tienden á mejorar os precios, que hoy son los siguientes: 
Trigo, á 44 reales fanega; cebada, á 24; 
avena, á 20; habas, á 36; garbanzos, 
á 80. 
La cosecha de aceite ha sido escasa en 
este término, y se paga á 40 reales arro-
ba, con mucha firmeza.—¿7/¿ Subscriptor. 
x*x Jerez (Cádiz) 7.—Comienza la bro-
tacion de la vid; pero todavía nada segu-
ro puede afirmarse sobre la muestra de 
fruto. De lo que no nos libraremos, si 
siguen las lluvias, es de una fuerte inva-
sión de mildiu. 
Regular movimiento en la exportación 
de vinos, pero á precios bajos. 
Los sembrados han desmerecido por las 
muchas aguas. 
Precios de los granos: Trigo, de 40 á 44 
reales fanega; cebada, de 22 á 24; habas, 
de 36 á 38; maíz, de 41 á 42; alpiste, de 
50 á 52; garbanzos, de 60 á 120; arvejo-
nes, de 32 á 34.—Z. / . 
Arjona (Jaén) 5.— El tiempo ha 
mejorado, contribuyendo á que algunos 
sembrados vayau reponiéndose de los per-
juicios causados por las pertinaces llu-
vias; se observa en ellos mucha hierba 
que exige un gasto grande para extin-
guirla. 
En la actualidad, además de la limpia 
de las siembras, se llevan á cabo las fae-
nas de alzar y benar los olivos y cava de 
pies, operaciones que estaban muy retra-
sadas por la excesiva humedad. 
La molienda está terminada por com-
pleto desde hace días, presentando el oli-
vo magnífico aspecto. La cosecha de acei-
te ha sido muy escasa, siendo las causas 
principales la prolongada sequía y los 
hielos durante el invierno del año 1894; 
por esta razón ha sido mayor que de or-
dinario el coste de la recolección, que 
aquí se hace á destajo y por el sistema de 
vareo, habiéndose pagado de 5 á 8 reales 
la fanega de 22 celemines colmados, sin 
incluir el transporte al molino, que suele 
ser 2 reales; la unidad de medida no es 
uniforme, variando entre los límites de 
20 á 24 celemines; por lo demás, ha sido 
buena en rendimiento y en calidad. 
Apenas se ha recolectado un celemín 
por olivo, término medio, á cuya canti-
dad de aceituna ha correspondido un ren-
dimiento de 100.000 á 120.000 arrobas de 
aceite, ó sea próximamente la cuarta par-
te de la cosecha media. 
Continúa en grande escala la planta-
ción de olivos, dándose el caso de que 
algunos cortijos se transformen á este 
cultivo. 
En Febrero se inauguró una fábrica de 
luz eléctrica para alumbrado público y 
particular, cuyo motor es una turbina de 
vapor del sistema La val, con fuerza de 52 
caballos nominales, que es lo más nuevo 
y perfeccionado que se conoce en su gé-
nero, dando excelente resultado. 
Precios: E l aceite, que todo el año se 
ha sostenido á 40 reales la arroba de 26,50 
libras, está en baja, precisamente cuando 
por la escasez de la cosecha en la Penín-
sula era de esperar una buena subida; 
hoy se mide á 38 reales y ha estado á 37,50. 
El trigo, cuya fanega tiene un peso 
mínimo de unas 106 libras, tampoco rae-
jora de precio, cotizándose de 37 á 38 rea-
les; la cebada, á 21; habas, á 30, y gar-
banzos, de los que hay muchos sembra-
dos, de 70 á 80 los duros.—^i. J / . P . 
De Aragón 
Frescano (Zaragoza) 8.—Después de las 
pequeñas lluvias de invierno, y que, á 
pesar de su escasez, nos permitieron sem-
brar, aunque tarde, hemos tenido la for-
tuna de que Moncayo haya estado cubier-
to de nieve, que, al deshelarse, ha produ-
cido cantidad suficiente de agua para 
regar en Borja y después en este pueblo, 
haciéndonos concebir alguna esperanza 
de poder recolectar algo de trigo y más 
de cebada, si la primavera nos asiste con 
alguna lluvia. 
Las viñas se han regado todas, y como 
no se les acostumbra á regar más que una 
vez, esperamos tener cosecha regular de 
uva, si no se hielan, á lo que están muy 
expuestas, por hacer un tiempo frío y 
hallarse en movimiento los pámpanos. 
Los precios de los vinos oscilan entre 
11 y 12 pesetas alquez de 120 litros, sien-
do muy escasa la demanda. 
De cereales no hay existencias. — F l 
Corresponsal. 
De Castilla la Nueva 
Valdepeñas (Ciudad Real) 7—En la últi-
ma semana se han expedido por ferro-
carril 145 vagones de vino y la demanda 
sigue animada, cotizándose como sigue: 
Tintos y blancos del 93, de 10 á 12 reales 
la arroba; tintos nuevos, de 9 á 10; blan-
cos ídem, de 8 á 9. 
Los demás artículos se detallan: Aguar-
dientes anisados de 26°, á 34 reales arro-
ba; alcohol, de 40 á 60 ídem, según gra-
duación; aceite, á 40 reales arroba; lanas, 
á 46 ídem; patatas, á 4 ídem; candeal, de 
34 á 35 reales fanega; jeja, á 32; cebada, 
de 15 á 17; azafrán, de 140 á 144 reales la 
libra. 
Los fríos de los primeros días del co-
rriente raes han destruido la mayor parte 
de la cosecha de frutas; el arbolado ha 
quedado abrasado por los hielos. Quiera 
Dios no se repitan, pues en otro caso su-
frirían rancho los viñedos. 
Para compras y ventas dirigirse á don 
Carmelo Vasco y Gallego.—M Corres-
ponsal. 
#*# Sigtienza (Guadalajara) 8.—Pocas 
ventas en el mercado y flojos los precios, 
lo mismo en granos que en vinos y aceites. 
E l trigo superior, á 34 reales fanega; 
cebada, á 24; vino, á 12 reales la arroba.— 
F l Corresponsal. 
#% Mondójar (Guadalajara) 8.—Pre-
cios: Trigo superior, á 33 reales fanega; 
ídem común, á 31; cebada, á 17; avena, 
á 15; aceite, á 41 reales arroba; vino, á 
5,50 y 5,75 reales la cántara. 
Pocas operaciones.—Fl Corresponsal. 
Luzón (Guadalajara) 7.—Se nota 
tendencia al alza en los precios de los ce-
reales, de los que hay grandes existen-
cias, así como de patatas. 
Precios: Trigo, á 34 reales fanega el 
superior y 29 el común; centeno, á 25; 
cebada, á 20; avena, á 15; aceite, á 50 
reales arroba; vino, á 9; patatas, á 3.— 
D. C. 
Nombela (Toledo) 8.—Si sigue me-
jorando el tiempo, todavía podremos tener 
regular cosecha de cereales. 
El mercado está encalmado, tanto en 
cereales como en vinos. 
Cotizamos: Trigo, á 36 reales fanega; 
centeno, á 24; cebada, á 18; algarrobas, á 
20; garbanzos, á 100; vino tinto, á 7 rea-
les arroba; aceite, á 40.—L. 
Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real) 
8.—Los sembrados han quedado muy re-
sentidos por las interminables lluvias, 
pero si la primavera es buena, no dudóse 
repondrán en parte. 
Las ofertas en este pueblo son grandes 
y pequeñas las demandas. Los vinos tintos 
se pagan á 7 reales la arroba, y los blan-
cos á 6; el aceite, á 37; aguardiente de 25°, 
á 26; trigo candeal, á 35 reales fanega; 
cebada, á 14.— Un Subscriptor. 
De Castilla la Vieja 
Tadela de Duero (Valladolid) 7.—No hay 
tendencia á mejorar la exportación de los 
acreditados vinos de esta bodega, no obs-
tante el descenso experimentado en el pre-
cio del blanco, siendo grandes los deseos 
de vender, y apremiantes las necesidades 
en esta época en que el viñedo exige ma-
yor desembolso para su cultivo, si ha de 
compensarlo en la producción. Falta es, 
por consiguiente, de dinero, en primer 
término, y también del tiempo poco favo-
rable hasta aquí sentido, el mal estado del 
laboreo en que se encuentra y el poco es-
mero y la indiferencia con que se miran 
las operaciones del mismo por estos viti-
cultores, desmintiendo con esto su buena 
fama y hasta el cariño, por decirlo así, 
con que suelen atender á sus plantíos 
Se hace bien la sementera de garban-
zos, y los sembrados resucitando poco á 
poco. 
El precio del vino es de 7 reales cántara 
de uno y otro, y 11 el vinagre. 
El trigo se paga de 35,50 á 35,75 reales 
las 94 libras; centeno, de 25 á 26 ídem fa-
nega; cebada, de 22 á 23; avena, de 15 á 
16; garbanzos duros, de 90 á 130; ídem 
cocheros del país, de 100 á 140; patatas, de 
4 á 5 reales arroba.—A. J . de V. 
*% Rueda (Valladolid) 7.—Tantísima 
lluvia ha caldo en este raes de Marzo pró-
ximo pasado, que hoy se encuentra el 
campo menos lozano que en el mes de Di-
ciembre, por lo que suponemos no ha de 
ser la cosecha de cereales nada satisfac-
toria. 
La poda de los majuelos terminará den-
tro de quince días, con atraso en las labo-
res, por la excesiva humedad que han 
tenido. 
La venta del vino casi nula, y eso que 
el precio máximo de la cántara es de 10 
reales.—R. C. 
¿i*^ Sieteiglesias (Valladolid) 9.—Esca-
sa animación en el mercado de vinos, y 
no mucha en el de cereales y no inte-
rrumpida baja en el precio de los prime-
ros, es todo cuanto tengo que comunicar 
á usted. 
Son muchas las existencias de vino 
tinto con que cuenta esta bodega, cuyas 
excelentes clases, que á principio de la 
campaña se cotizaban á 11 reales cántaro, 
se venden actualmente á 9 reales. De cla-
ses blancas del año, apenas se han hecho 
operaciones á 10 reales cántaro, y de cla-
ses añejas no ha salido una sola partida. 
Respecto á cereales, retraídos los ven-
dedores, esperando mejora de precios en 
la cotización del trigo, y sólo de cebada 
se hacen algunas ventas de 22 á 24 rea-
les fanega, según clase. 
El campo bueno y las labores atrasadas 
por la crudeza del invierno.—A. B . 
Falencia 7.—El mercado se va ani-
mando, tendiendo á subir el centeno y la 
cebada. 
Sobre vagón se ofrece el centeno á 29 
reales fanega, y el trigo rojo superior, á 
37 las 94 libras. 
En el mercado se paga: Trigo superior, 
á 36 reales; centeno, á 28; cebada, á 22; 
avena, á 16; habas, á 28.—El Corres-
ponsal. 
Burgos 7.—Bastante concurridos 
los mercados, cotizándose los trigos de 34 
á 36 reales fanega, y las harinas, á 14,50, 
13,50 y 12 ídem arroba. 
Se han expedido 15 vagones de trigo 
para Miranda y las Provincias Vasconga-
das.—.57 Corresponsal. 
Medina del Campo (Valladolid) 7.— 
Sostenida la exportación de trigos, ha-
biéndose cargado en la última semana 40 
vagones, de los que 31 van á Barcelona. 
Por partidas y sobre vagón, ofrécese di-
cho grano á 37 reales las 94 libras, ha-
biéndose hecho las últimas ventas á 36,50. 
Al detall se cotiza en el mercado: Trigo, 
de 35,75 á 36 reales las 94 libras; centeno, 
de 26 á 26,50; cebada, de 24,50 á25; alga-
rrobas, de 24 á 24,50. 
E l vino, á 10 reales cántaro. 
Animada la contratación.—Fl Corres-
ponsal. 
Dueñas (Falencia) 8.—El vino tinto 
superior se está cediendo de 6 á 7 reales 
el cántaro. 
Los cereales se cotizan: Trigo, de 34 á 
35 reales fanega; cebada, á 31; avena, de 
16 á \%.—S. C. 
^ Villalón (Valladolid) 7.—Al detall 
se ha cotizado ayer el trigo á 34,50 reales 
las 94 libras; el centeno, á 24; y la cebada, 
de 22á 22,50. For partidas se ofrecen 5.000 
fanegas á 36,50 reales sobre vagón en la 
estación de Villada, pero sólo pagan á 
36, á cuyo precio se han contratado 3.000 
fanegas. 
De queso se han vendido más de 300 
arrobas, de 38 á 40 reales una.—B. 
Cuóllar (Segovia) 6.—El centeno y 
la cebada están en alza, por quedar muy 
reducidas las existencias; el trigo sostie-
ne su precio, pero sin subir lo que se es-
peraba. 
He aquí la cotización: Trigo, á 34 rea-
les fanega; centeno, á 27; algarrobas, á 
28; cebada, á 25; avena, á 17; garbanzos, 
de 80 á 110; yeros, á 27; harinas, á 12, 11 
y 10 reales arroba.—El Corresponsal. 
Valladolid 7.—En la última sema-
na se han expedido por ferrocarril 26 va-
gones de harinas, 31 de trigo y 5 de cen-
teno. 
Precios: Harinas, á 12.75, 12,50 y de 
11,50 á 12 reales la arroba; trigo, de 36 á 
36,25 ídem fanega; cebada, de 23 á 23,50 
sobre vagón. 
En el mercado de F l Campillo se coti-
za: Trigo bueno, á 33 reales fanega; cen-
teno, á 24; cebada, á 21; algarrobas, á 
23; habas, á 36, lentejas, á 37; garbanzos 
á 140; patatas, á 4 reales arroba.—El Co-
rresponsal. 
De Cataluña 
Tarragona 6.—El mercado de ayer ofre-
ció más interés que los anteriores, pues 
se operó con mayor actividad á los si-
guientes precios: Vinos tintos Priorato 
superior, de 13 á 15 pesetas la carga de 
121,60 litros; ídem Bajo Priorato, de 12 á 
13; ídem Vendrell y Montblanch, de 10 á 
15; mistelas negras y blancas, de 30 á 32. 
Alcohol de vino de 35°, de 64 á 65 du-
ros los 516 litros; ídem industriales de 39 
á 40'', de 60 á 72 los 500 litros con casco; 
aceite, á 3,'¿5 pesetas el cuartán (4,13 l i-
tros) los del Campo, y á 3,75 los de ürgel. 
Trigo, de 12,50 á 15 pesetas los 55 kilo-
gramos; habones, de 20 á 22 los 100 kilos; 
garbanzos, de 45 á 48; maíz, de 22 á 23; 
alubias, de 35 á 36; alpiste, de 36 á 37; 
anís, á 65,50 los 41,60 kilos; algarrobas, 
de 3,50 á 4; cebada, de 7 á 8; almendra 
mollar en cáscara, á 44 los 50 kilos; ave-
llanas, á 24,50 el saco de 58,40 kilos; sul-
fato de cobre, de 48 á 50 los 100 kilos; 
azufre en terrón, á 5 los 41,60 kilos; ídem 
molido, de 6,62 el saco de 40 ki los .—Fl 
Corresponsal. 
Villanueva y Geltrú (Barcelona) 7. 
E l tiempo desde hace dos días está lluvio-
so, beneficiando mucho nuestra agri-
cultura. 
Precios del último mercado: Vino de 
15°, fuerza y color, á 14 ptsetas los 121,60 
litros; ídem de 12°, á 11 ídera; candeal de 
Castilla, de 25 á 25.50 pesetas los 100 k i -
los; ídem de Aragón, á 25; ídem de Se-
bastopol, á 25; ídem deNicolauff, á 24,50; 
ídem de Danubio, á 25; harina extra 
blanca, de 36 á 36,50 ídem; ídera super-
fina, de 34,80 á 35,45; ídera extra fuerza, 
de 34 á 35; ídera superfina, de 31 á 32; 
ídem cuartas, de 10,80 á 12,50; arroz de 
Valencia, de 34,50 á 35; algarrobas de 
Viuaroz, de 10,50 á 10,75; ídera rojas 
de Castellón, de 9,25 á 9,50; ídem de Ibiza, 
de 8,30 á 8,63; ídera de Mallorca, de 7,7o 
á 8; salvado, á 2,50 pesetas los 100 litros; 
ídem salvadillo, á 2,55; ídera raenudillo 
de 2,50 á 2,75: alpiste de Andalucía, á 32 
pesetas los 100 kilos; arbejones de la co-
marca, á 11,50; ídem de Segarra a ll,o0; 
ídera de Navarra, á 12.2-3; habas de Sraig-
ne, á 8,75 pesetas los 70 litros; idern de 
Italia, á 8,62; ídera de la comarca, á 8,7o; 
ídem de Mahón, á 12,50; habones de An-
dalucía, de 9,75 á 10 ídem; ídera de Ma-
zagán, de 9,50 á 9,75; maíz de Aragón, de 
9,12 á 9,37 ídem; ídera de Cincuantmi, á 
11,50; ídera de Mazagán, á 9,87; ídera de 
Salonique, á 9,75; ídera de Bemcarló, á 10; 
raijo del extranjero, á 7,50 ídera; ídem de 
Cataluña, á 11.50; garbanzos de Andalu-
cía, á 32 pesetas los 100 kilos; ídem de 
Marruecos, á 36; ídem de Cananas, á 30,o0; 
ídem de Smyrne, á 26; habichuelas de 
Haraburgo, á 38 ídera; ídem de Brayla, 
á 29,50. 
Precios sin derechos de consumos, pues-
ta la mercancía sobre carros por cuenta 
del vendedor.—/. A. S. 
De Extremadura 
Cáceres 6.—El tiempo no es tan frío, ha-
biéndose ido la nieve. Las bajas y anor-
males temperaturas hau causado daños en 
el campo. 
Precios: Trigo, á 33,50 reales fanega; 
centeno, á 25; cebada, á 23; bueyes de 
labor, á 1.100 reales uno; novillos de tres 
años, á 800; añojos y añojas, á 700; vacas 
cotrales, á 760; cerdos al destete, á 40 rea-
les uno; ídera de seis meses, á 60; ídem 
vivos cebados, á 48 reales la arroba; ove-
jas, á 35 reales una; carneros, á 32; cor-
deros, á 25.—Z. P . 
Mérida (Badajoz) 8.—Con el buen 
tiempo mejoran los campos y se van ani-
mando los mercados. La demanda de 
trigo ha aumentado y por esto ha mejo-
rado algo el precio; queda á 36 reales fa-
nega con firmeza. 
En los demás artículos también se ha 
operado con cierta actividad á los siguien-
tes precios: Cebada, á 20 reales fanega; 
avena, á 16; habas, á 30; garbanzos, á 80 
los blandos y 48 los duros; aceite, á 48 
reales la arroba; lanas, á 44.—i?¿ Corres-
ponsal. 
Zafra (Badajoz) 7.—Precios en esta 
plaza: Trigo, á 38 reales fanega; cebada, 
á 18; avena, á l 4 ; habas, á30; chicharros, 
á 36; garbanzos blandos, á 100; ídem du-
ros, á 72; aceite, á 38 reales arroba; vino, 
á 11.—Un Subscriptor. 
Ribera del Fresno (Badajoz) 8.—Cou 
la vuelta del buen tiempo se han reanu-
dado con actividad las labores agrícolas, 
que están muy retrasadas por tantos días 
como se han perdido por las lluvias. Co-
mienza la sementera de garbanzos. 
E l mercado da señales de vida después 
de tan largo período de calma. A conti-
nuación los precios: Trigo, á 38 reales 
fanega; cebada, á 16,50; avena, á 14; ha-
bas, á 24; chicharros, á 38; garbanzos 
blandos, á 80; ídem duros, á 68; aceite, 
á 40 reales arroba; vino, á 12; lanas, 
á 42.—Z. 
De León 
Zamora 6.—En el mercado de ayer han 
regido los siguientes precios: Trigo, á 35 
reales fanega; centeno, á 25; algarrobas, 
á 24; cebada, á 23; titos, á28; garbanzos, 
de 100 á 120; harinas, á 18, 16 y 14 reales 
arroba por primeras, segundas y terceras 
clases respectivamente. 
Se repiten los hielos, ocasionando daños 
en los árboles frutales. El estado de los 
campos sólo es regular.—Fl Corresponsal. 
Toro (Zamora) 8.—Frecios en este 
mercado: Trigo, á 33,50 reales las 94 li-
bras; cebada, á 22 y 23 la fanega; cente-
no, á 25; algarrobas, á 22; garbanzos, á 
120; vinos tintos de primera, segunda y 
tercera clase, á 11,50, 10,25 y 9,50 reales 
el cántaro respectivamente; espíritu, á 
80; aguardiente, á 19 y 20. 
E l estado de los campos es inmejora-
b l e . - ^ . ^ . 
Peñaranda de Bracaraonte (Salaman-
ca) 6.—En la presente semana ha llovido, 
nevado y granizado. Con este temporal 
por fuerza tienen que desmerecer los sem-
brados. 
La sementera de garbanzos ha comen-
zado en algunas tierras, pero el estado de 
éstos no es bueno todavía. Hace falta ca-
lor y tiempo seco. 
Animado el mercado de anteayer, ven-
diéndose todo cuanto se presentó á los si-
guientes precios: Trigo, de 34,50 á 35,50 
reales fanega; cebada, de 24 á 25; cente-
no, de 26,50 á 27; algarrobas, de 22 á 23; 
harinas, á 15, 14 y 13 reales la arroba. 
Firme el mercado.—Fl Corresponsal. 
De Murcia 
Albacete 7.—Precios corrientes hoy en 
esta plaza: Candeales, de 35 á 37 reales 
fanega; trigos duros, de 35 á 37; centeno, 
de 22 á 22,50; cebada, de 17 á 17,50; ave-
na, de 10 á 10,50.—/. A . 
^ Carayaca (Murcia) 7.—La situación 
de esta comarca agrícola es cada vez más 
grave, porque no podemos vender nues-
tros productos ni aun á precios ruinosos. 
E l vino, que por cierto es de excelente ca-
lidad, sigue en las bodegas; nadie pre-
gunta por él, y se ofrece á 5 reales la 
arroba. 
De trigo tenemos grandes existencias y 
pocas ventas, detallándose el fuerte á 38 
reales fanega, y el candeal y el jeja, á 34. 
E l centeno está á 28, y la cebada á 20. 
También conservamos mucho aceite, y 
tampoco es solicitado con animación; co-
tizase la arroba á 42 reales. 
For último, el cáñamo, á 37 reales arro-
ba, y las patatas, á 16 el quintal.—^í. M. 
De las Riojas 
Huércanos (Logroño) 7.—Desanimado el 
mercado de vinos; únicamente se venden 
algunas cubas para la provincia de Bur-
gos á 6 reales la cántara (16,04 litros). En 
los pueblos de Alesón, Tricio y los dos 
Arenzanas apenas hay tampoco extrac-
ción, y de Cenicero me dicen que ha ba-
jado el precio hasta 5 reales la cántara. 
Este país se arruinará por completo si 
pronto no se suprime el impuesto de con-
sumos y se persigue con rigor y sin tre-
gua ni descanso la falsificación de los 
vinos. 
Los sembrados están buenos, detallán-
dose el trigo de 38 á 40 reales fanega, ce-
bada, á 24; avena, á 16; ricas, á 36; ha-
bas, á 36; lentejas, á 48. 
También los campos de patatas prome-
ten; dicho tubérculo se cotiza á 3 reales 
la arroba. 
E l día 2 aparecieron cubiertas de nieve 
las sierras próximas, sintiéndose mucho 
frío.—/. /• 
Angunciana (Logroño) 7.—El vino 
está en baja, cediéndose desde 5 á 6,50 
reales la cántara. Tenemos muchas exis-
tencias y se desea despacharlas para po-
der cavar las viñas. 
El tiempo ha mejorado después de unos 
días de fríos intensos y haber vuelto á 
llover.—¿7W. Subscriptor. 
De Valencia 
Agost (Alicante) 5.—De intento he de-
jado transcurrir más tiempo que el de 
costumbre en dar á V. noticias de esta 
comarca, porque confiaba en podérselas 
dar más satisfactorias. 
Tenemos por aquí una temperatura 
muy desagradable, con vientos frescos 
del Oeste y del Noroeste. Algunos días el 
cielo encapotado nos hace concebir espe-
ranzas de que lloverá algo, pero pronto 
se desvanecen y continúan fuertes ven-
davales que agostan los sembrados y re-
secan la tierra, trayendo el perjuicio con-
siguiente. Pur esta causa, y si no llueve 
pronto, las hermosas cebadas no grana-
rán bien y los trigos no podrán esperar, 
pero aún conservamos la ilusión de que 
lloverá, y con ella confiamos en que la 
cosecha de cereales no será del todo mala. 
Los almendros resentidos de la plaga 
de cuqueta que sufrieron el año pasado, 
ofrecen poco fruto en el presente, pero lo 
peor es que vuelve á reproducirse y es de 
temer acabe con la poca almendra que 
hay. Hemos ensayado la destrucción de la 
larva con una ligera lechada de cal, pero 
aunque hemos obtenido muy buen resul-
tado, desconfiamos de él si no lo practi-
can todos á la vez, pues este insecto se 
propagado una manera asombrosa, y de 
nada sirve que uno lo haga en su casa si 
el vecino no lo hace; pero como también 
la almendra, que era antes un buen pro-
ducto, sólo sirve hoy para pérdidas y dis-
gustos á los acaparadores, tampoco toma 
nadie interés por ello. 
De vinos nada se puede hablar; lo poco 
que se vende, á precios tan ruinosos como 
los de 70, 75 y 80 céntimos de peseta el 
cántaro de 11,50 litros, sin que tengamos 
esperanza de que mejoren. 
Las viñas empiezan á dar señales de 
vida, presentando hasta ahora buen as-
pecto, pero algunos abrigamos temores 
de que se reproduzcan y aun de que se 
agraven las enfermedades del año pasa-
do, para cuya curación se ha hecho poco, 
por no decir nada.—A. L . S. 
Sueca (Valencia) 6.—También los 
frutos agrícolas de nuestra comarca al-
canzan bajos precios, lo que no puede 
menos de contristar á estos labradores. 
Los arroces en cáscara se ceden de 22 á 
24 pesetas los 100 kilos, y los blanquea-
dos, de 38 á 45. La sementera del arroz 
se está haciendo con buen tiempo. Ulti-
mamente se ha animado la demanda de 
arroz y espérase se acentúe. 
El frío invierno que hemos tenido cau-
só graves daños en las naranjas. Por dicho 
accidente esta fruta no es de buena clase 
en general, y hay precisión de venderla 
á como ofrecen; hoy se cotiza de 8 á 10 
pesetas el ciento.—Un Subscriptor. 
NOTICIAS 
E l sulfuro de calcio, en combinación 
con el caldo bordelés (mezcla cupro-cál-
cica), ha dado excelentes resultados para 
combatir á la vez la erinosis, el oidium, 
el mildiu, el black-rot y otros parásitos. 
He aquí la manera de elaborar el sul-
furo de calcio. Para obtener 15 litros de 
este líquido se necesita: 
Flor de azufre ó azufre eu polvo. 4,000 kilgrs. 
Cal reciéu apagada ],4U0 » 
Póngase al fuego en una vasija cual-
quiera, y mejor de barro, con 15 litros de 
agua, dejándola hervir por espacio de una 
hora, añadiendo poco a poco la cantidad 
que se va evaporando; retírese del fuego 
cuando la espuma acuse un culor verde 
obscuro y déjese enfnar, sacándola des-
pués por decantación y embotellándolo 
completamente claro, pudiéndose conser-
var, bien tapado, de un año para otro. 
La combinación de sulfuro de calcio 
con el caldo bordelés es bien sencilla, 
pues basta echar un litro de sulfuro en 
100 de caldo bordelés, agitando bien el 
todo para que se mezclen perfectamente 
los dos líquidos. 
El. caldo bordelés se prepara según lo 
hemos dicho repetidas veces. 
También los vinicultores de Andalucía 
se proponen secundar el movimiento de 
Aragón, Cataluña y las Biojas, para que 
el Grobierno suprima o modifique radical-
mente el impuesto de consumos y adopte 
las demás medidas que se consideran de 
urgentísima necesidad, á fin de que el 
cultivo de la vid no siga siendo ruinoso 
como lo es desde hace unos años. 
El Gobierno húngaro, en vista de los 
inmensos daños ocasionados por el mil-
diu, ha hecho obligatoria la defensa de 
los viñedos contra aquella enfermedad. 
Las disposiciones oficiales obligan á los 
Ayuntamientos rurales á comprar el sul-
fato de cobre para cederlo á los viticulto-
res al precio de coste, y á adquirir pulve-
rizadores para alquilarlos á precio módico 
á los viticultores que carecen de recursos. 
Hay comités de defensa, como el de Zaba, 
que castiga cou multas de 1 á 50 florines 
y de seis horas á quince días de cárcel á 
las personas que no efectúan los trata-
mientos ó que se apartan de los regla-
mentos oficiales. 
La cosecha de aceite en la provincia de 
Sevilla ha sido mejor de lo que se creyó 
en un principio. Se han recolectado hec-
tolitros 330.U00. E l valor total de la pro-
ducción ha sido de23.63u.000 pesetas. Ha 
sido, pues, una cosecha inferior á la me-
dia, pero ha superado en 130.000 hectoli-
tros á la del año pasado. Los partidos de 
Cazalla, Sevilla y Morón son los que han 
producido mayor cantidad de aceite. Ta-
les resultados arrojan los datos recogidos 
por el ingeniero agrónomo de aquella pro* 
vincia, Sr. Noriega. 
CRONICA B E VINOS Y C E R E A L E S 
En cambio, los olivos de la provincia 
de Zarag-oza han rendido menos de lo que 
se esperaba. Según los datos estadísticos 
recogidos por el ingeniero agrónomo se-
ñor Rivera, la cosecha ha sido de unos 
14.500 hectolitros, cantidad insuficiente 
para cubrir las necesidades del consumo 
doméstico y de las industrias de la pro-
vincia. Como aquéllas no bajan de 46.000 
hectolitros, habrá que importar unos 
31.500 hectolitros. La pobre cosecha ha 
sido debida á la persistente sequía que se 
sintió en Aragón el año pasado. 
E l aceite se ha cotizado en las pilas, de 
11 á 12,50 pesetas la arroba. 
En Jaén, Córdoba y Huelva también ha 
sido muy corta la cosecha de aceite. De 
Arjona nos dicen que sólo se ha cogido 
la cuarta parte de la producción media. 
En el concurso abierto por la Cámara 
Agrícola de Valencia, entre fabricantes y 
negociantes de sulfato de cobre, con ob-
jeto de elegir al que presente mejores 
condiciones de precio y pureza, para que 
surta á los señores socios de la Cámara, 
han merecido la adjudicación los señores 
Farell y Piñol, comerciantes de Valencia, 
los cuales se comprometen á entregar, á 
cuantos les presenten un talón de dicha 
Cámara, la cantidad de sulfato de cobre 
que en el mismo conste, al precio de 47 
pesetas 90 céntimos los 100 kilos, sin en-
vase. El sulfato de cobre tiene el 98 por 
100 de pureza. 
E l Sr. Ministro de Hacienda ha pedido 
á nuestro distinguido amigo el Sr. Mar-
qués de Cusano, los importantes trabajos 
que tiene hechos para modificar el im-
puesto de consumos del vino. 
Parece que el Sr. Navarro Reverter se 
propone ensanchar el mercado interior 
del vino natural, é impedir por medios 
directos é indirectos las adulteraciones. 
E l Sr. Marqués de Cusano ha ofrecido 
su concurso al Ministro de Hacienda para 
tan patriótica obra. 
El Congreso tomó en consideración el 
viernes último una importante proposi-
ción de ley del Sr. Rodríguez Lagunilla, 
con objeto de facilitar el desarrollo del 
comercio interior de los vjnos, suprimien-
do el impuesto de consumos que tienen 
establecido algunas Diputaciones provin-
ciales de España, entre ellas las de Astu-
rias y Vizcaya, y evitar que las demás 
Diputaciones sigan el ejemplo de éstas, 
creando fronteras en sus respectivas pro-
vincias. 
He aquí algunas de las razones aduci-
das por el Sr. Rodríguez Lagunilla en 
apoyo de su oportuna proposición: 
«Si se suprimiese el impuesto general 
de consumos en el presupuesto del Estado, 
sentiría un gran alivio en la crisis que 
está atravesando la producción vinícola; 
y si esto es así, no es lógico que las Di-
putaciones provinciales estén autorizadas 
para poner barreras en sus provincias al 
comercio de vinos; porque si todas las 
provincias estableciesen ese impuesto, se-
ría España una agrupación de pequeños 
Estados con sus fronteras regionales que 
harían completamente imposible el co-
mercio nacional.» 
Esta opinión está robustecida por las 
manifestaciones hechas en diferentes re-
uniones que se han verificado no hace 
mucho tiempo en los centros productores 
agrícolas de Tarazona de Aragón, Cariñe-
na, Calatayud y otros, en lodos los cuales 
se ha pedido y se pide que se favorezca el 
comercio interior de los vinos. 
Nuestras relaciones coDierciales con Sui-
za.—El Sr. Ministro de Estado, contestan-
do á excitaciones de un Sr. Senador, ha 
hecho en la alta Cámara, acerca de nues-
tras relaciones comerciales con Suiza, las 
siguientes declaraciones, que interesan á 
los vinicultores. 
Dijo el Sr. Duque de Tetuán: 
«Tengo la satisfación de hacer saber á 
su señoría y al Senado que esos rumores 
de próxima ruptura de relaciones comer-
ciales de España con Suiza no tienen ab-
solutamente nada en qué fundarse, porque 
nuestras relaciones comerciales con el Go-
bierno helvético son tan regulares, tan 
amistosas y tan favorables para unos y 
otros intereses, como lo han sido siempre 
desde que el convenio por que se rigen 
estas relaciones fué puesto en vigor; pues 
si bien es cierto que ha habido algunas 
observaciones hechas por el Gobierno an-
terior á disposiciones adoptadas por el Go-
bierno helvético respecto á certificados de 
origen y al modo de redactarse y legali-
zarse, estas observaciones no revisten im-
portancia, pues son simplemente observa-
ciones hechas de uno á otro Gobierno por 
virtud de las disposiciones adoptadas por 
la República helvética, que nuestro Go-
bierno anterior entendió, á mi parecer con 
perfecta razón, que podían lastimar los 
intereses de nuestra producción vinícola 
y dificultar sus transaccioues comercia-
les. Pero esto no tiene absolutamente 
nada de extraño, porque interpretaciones 
sobre artículos de convenios y acerca de 
su cumplimiento están surgiendo todos 
los días, sin que entrañen otra importan-
cia que la de ser examinados amistosa y 
razonadamente por uno y otro Gobierno 
para venir en definitiva á adoptar el acuer-
do que procede en justicia, cual cumple á 
los intereses del comercio y de la produc-
ción de uno y otro país.» 
Los agricultores de Valencia celebraron 
el domingo último un meeting. Laconcu-
rrem-ia fué grande, acordando constituir 
una Cámara Agrícola en la región y diri-
gir una exposición al Gobierno para que 
proteja á la agricultura y á la industria, 
con el fin de que puedan soportar la crisis 
actual. 
Con atento B. L . M. del Sr. D. Vicente 
J». de Echavarri, presidente del Ateneo 
de Vitoria, hemos recibido el programa 
de los premios y temas para el Certamen 
y Juegos florales que tendrán lugar en 
aquella ciudad en el próximo mes de 
Agosto. 
Entre los diez y nueve premios que s 
ofrecen, citaremos los siguientes: 
De la Excma. Diputación de Alava.— 
Gramática vascongada por D. A. Cam-
pión; Discursos JiLológicos sobre la lengua 
primitiva y Apología de la lengua vascon-
gada, por D . P . P. de Ástarioa, lujosa-
mente encuadernadas las tres obras. 
Tema: «Medios prácticos y eficaces para 
Durante la semana del 24 al 31 de 
Marzo último, se embarcaron en la esta-
ción de Villatranca del Panadés 1.156 bo-
coyes, l.'2'3o pipas, 433 inedias, 1.524 
cuartas, 50 octavas y 10U barriles de arro-
ba, de vinos tintos y blancos, para su ex-
portación á las Antillas, Francia y Suiza. 
Ha sido sancionada la ley elevando los 
derechos arancelarios sobre las lanas. 
el desarrollo de la agricultura, industria 
y comercio en la provincia de Alava.» 
Del Excmo. Ayuntamiento de Vitoria.— 
Doscientas dncaeuta pesetas. Tema: «El 
pauperismo en Alava; inmigración á la 
capital; medios de combatirla.» 
Del Casino Artista Vitoriano.—Medalla 
conmemorativa, de plata sobre dorada. 
Tema. «Nuevas industrias que podrían 
implantarse ó establecerse en Vitoria, 
demostrando su utilidad para la ciudad y 
para el industrial.» 
Del Excmo. Sr. Marqués de Urquijo, 
senador por Alava.—Quinientas pesetas. 
Tema: «Estudio de la decadencia agrícola 
en Alava; sus causas eficientes; t'-abajos 
realizados en este asunto por la Real So-
ciedad vascongada de Amigos del País; 
medios que deben ponerse en práctica 
para que prospere este ramo de riqueza; 
zonas agrícolas en que puede dividirse la 
provincia y modificaciones que han de in-
troducirse en los cultivos de cada una de 
ellas; ligero estudio de la riqueza forestal 
y medios de aumentarla.» 
Del Excmo. Sr. Marqués de Aldama, 
Diputado á Cortes por Amurrio.—Dos-
cientas cincueíita pesetas. Tema: «Medidas 
prácticas que pueden adoptarse para me-
jorar la situación financiera de la provin- J 
cía (ie Alava, dado su modo de ser actual.» 
El plazo para la admisión ele los traba-
jos terminará el día 15 de Julio próximo. 
E l Ayuntamiento de la villa de Almo-
débar (Huesca) ha acordado establecer una 
feria mercado de ganado y cabrío, du-
rante los días 10 y 11 de Mayo de cada 
año. Esta Corporación facilitará pastos 
gratuitos á los ganados que asistan á la 
misma. 
Las días 12, 13 y 14 del mismo mes será 
la tan renombrada feria de caballerías y 
quincalla, que tan concurrida se ha visto 
desde su establecimiento. 
En la sesión que la alta Cámara celebró 
el viernes último, el Sr. Conde de Monte-
negión apoyó una enmienda sobre pro-
tección á las lanas, y en defensa de la 
agricultura y la ganadería, aduciendo el 
dato de que en la provincia de Zaragoza 
está sin vender todavía la cosecha del 
año pasado. 
El digno Senador proponía en su en-
mienda que se eleven los derechos sobre 
las lanas extranjeras para que puedan ser 
vendidas las nuestras, achacando además 
el decaimiento de esta producción, á la 
entrada de trapo viejo en grandes canti-
dades, cuyo artículo, deshecho y lavado, 
sustituye á la lana española, sirviendo 
para hacer tejidos. 
El Ministro de Hacienda ofreció intere-
sarse por un asunto que tanta importan-
cia tiene para la ganadería del país. 
Telegrafían de París: 
«En casi todos los mercados de Francia 
se acentúa la baja en los trigos, debida 
principalmente al aspecto que presentan 
los campos, y á las noticias que se reciben 
del extranjero sobre el descenso del precio 
de dicho cereal.» 
ductores alemanes para llegar á ese ma-
tute es, según se dice, el siguiente: 
Nacionalizan los géneros que nos en-
vían en pueblos que con España tienen 
tratados de comercio, y con certificados 
de origen pagados para este fin, hacen 
llegar á España sus mercancías. 
Para impedir que continúe ese fraude, 
han resuelto los señores duque de Tetuán 
y Navarro Reverter nombrar una Comi-
sión, compuesta de funcionarios de los 
Ministerios de Hacienda y Estado, que re-
dacten un nuevo formulario para los cer-
tificados de origen, adoptando las nece-
sarias precauciones á fin de evitar el 
matute. 
Para evitar la importación de vinos ex-
tranjeros en las colonias portuguesas de 
Africa, en lo sucesivo serán admitidos 
allí libres de derechos los vinos portu-
gueses. 
Los extranjeros continuarán pagando 
allí los mismos derechos arancelarios que 
hasta ahora. 
Esta medida perjudica á los vinos espa-
ñoles, que uo podrán competir en mane-
ra alguna con los portugueses en las po-
sesiones africanas de Portugal. 
Los premios en metálico concedidos 
para la próxima Exposición de ganados 
en Sevilla, importan 14.150 pesetas. 
Un incendio ha destruido en la estación 
de Sils (Barcelona) dos vag-oues cargados 
de gallinas y huevos. 
En la última semana se han recibido en 
Inglaterra las siguientes cajas de naran-
jas procedentes de Valencia y Denia: 
43.404 en Liverpool, 21.000 en Londres, 
18.ÜU7 en Hull y 13.830 en Alanchester. 
La fuerte importación ha producido en 
Liverpool algún descenso eu loá precios, 
quedando de 8,50 a 10,25 chelines la caja 
ordinaria de 420 naranjas, y de 12,75 á 
13,75 la grande de 714; las clases selec-
tas, de 23 á 27 chelines ídem. 
En Londres se detallan: cajas de 420 na-
ranjas, de 10 á 12 chelines; ídem de 720, 
de 13 á 15; ídem, id., clase selecta, de 17 
á 33; ídem en mal estado, de 5 á 7. 
En Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) han 
formado los jornaleros del campo una so-
ciedad vitícola. 
Prometemos publicar el Reglamento de 
dicha asociación, la primera de su clase 
creada en España. 
La aceptación de nuestros productos 
agrícolas eu Buenos Aires es cada día 
mayor. A continuación detadamos los pre-
cios de i o s artículos más principales, se-
gún noticias recibidas en el último correo: 
Aceites.—Entraron 586 cajones de Va-
lencia y Barcelona. Continúan firmes los 
precios, y si las operaciones uo tienen 
mayor importancia es debido á que las 
entradas son muy limitadas. 
Cognac español.—Sin entradas. Aumen-
ta la aceptación de este rico cognac, del 
cual creemos habrá gran consumo, así 
que entremos en la estación favorable. 
Vino catatan y valencumo.—Los pedi-
dos de estos vinos, que habían quedado 
pendientes al finalizar la decena anterior 
por falta de stok, han podido ser llenados 
parcialmente con ios arribos últimos, lo 
que ha dado lug-ar á una regular corrien-
te de negocios en las principales marcas. 
Los precios son firmes y pueden com-
prenderse entre pesetas 320 y 27u la pipa 
despachada de las marcas Boule, Benigno 
López, Labrador, E l Fraile, Jerez, Vtdie-
lla, Ahelló, Ctd, L i r a , Mompó, Codina, 
etcétera. E l vino italiano tiene poca acep-
tación, mas uo ocurre lo mismo con sus 
Vermout/is y Málaga, de procedencia ita-
liana, que se venden con mucha faci-
lidad. 
A lo que parece, después de la ruptura 
comercial de España con Alemania, este 
último país continúa favoreciéndonos con 
sus productos, que entran por nuestras 
Aduanas pagando sólo los derechos esta-
blecidos para los países que tienen con el 
nuestro convenios comerciales. 
El procedimieuto que siguen los pro-
La Diputación provincial de Guipúzcoa 
ha aprobado un proyecto de Caja de aho-
rros provincial, bajo el patrocinio de la 
mencionada Corporación. 
Se crearán sucursales en todos los pue-
blos donde existen administraciones de 
arbitrios provinciales. 
Existe el pensamiento de transformar 
después la Caja en Banco provincial de 
préstamos á pequeñísimo interés. 
En algunos naranjales de Andalucía se 
ha presentado la terrible enfermedad de 
la ser peta, importada, según se cree, de 
Carcagente. Para combatirla, se reco-
miendan las pulverizaciones de agua pe-
trolada, caldo bordelés y peltema, y que-
mar los árboles que estén muy atacados 
cubriendo con tierra un trozo del tronco, 
que, rociado con agua jabonosa puede 
quedar después de algún tiempo en con-
diciones para dar nuevos brotes libres de 
la ser peta. 
El movimiento de vinos en el depósito 
especial de Pasajes, durante el mes de 
Febrero último, fué el siguiente: 
Vinos franceses importados y emplea-
dos en las mezclas, 12.104 hectolitros; es-
pañoles, 39.908; vinos mezclados, 52.072. 
El precio de la naranjado la Ribera del 
Júcar es muy vario. La de huerto en bue-
na condición, se paga de 6 á 10 reales la 
arroba; la helada, de 3 á 4; la de huerta 
helada, de 2 á 3, y la sana, de 4 á 6. 
Contra el pulgón.—En los siguientes 
términos se expiesa el Munileur Vmicole, 
quien lo loma del WtHt and Jrutt Re-
portier, de Nueva York, al cual dice mon-
siur Leroy, miembro de la Sociedad de 
Horticultura de Valparaíso: 
«Planté un vergel de melocotoneros; 
los tallos crecieron bien y br.-taron con 
vigor; en la primavera última, apenas 
empezaban a brotar, se vieron invadidos 
por el pulgón, y luego después, como su-
cede comunmente, por las hormigas. 
»Habiendo á la sazón cortado unas to-
materas, ocurrióme la idea de colocar sus 
hojas en los troncos y ramas de ios melo-
cotoneros, para ponerlos ai abrigo de los 
abrasadores rayos del sol. 
»¡Cual fué al siguiente día mi sorpresa 
al encontrar mis melocotoneros entera-
mente limpios de pulgón, habiendo que-
dado sólo muy pocos en los pliegues de 
las hojas enfermizas, en las cuales no ha-
bía podido penetrar la influencia de las 
tomateraíi! Desplegué estas hojas; co-
loqué encima hojas frescas de tomateras, 
que desalojaron al punto los insectos, y 
los árboles tomaron una vigorosa vegeta-
ción. 
«Quise llevar más lejos mi experimen-
to: hice macerar en agua algunas hojas 
verdes de tomatera, rocié con esta infu-
sión naranjos y rosales, igualmente ata-
cados del pulgón. 
»DÜS días después estaban libres de los 
numerosos parásitos que los devoraban; 
y conocí que si hubiera aplicado igual 
tratamiento á mis cuadros de melones, 
habría obtenido igual resultado. 
«Considero como un deber poner este 
experimento en conocimiento de la Socie-
dad de Horticultura para que todo el mun-
do conozca la maravillosa y útil virtud 
de las hojas de tomatera, cuyo descubri-
miento es un mera casualidad.» 
Por lo sencillísimo del procedimiento, 
aconsejamos a nuestros agricultores que 
hagan la prueba, pues nos parece que en 
eilo están mas expuestos á ganar que á 
perder. 
Llama eu Francia mucho la atención el 
hecho de que en muy poco tiempo hayan 
experimentado eu su país gran aumento 
de precio las pasas de Conuto. E l hecho 
se explica por las grandes demandas que 
hace Rusia, donde se consumen mucho y 
se destinan á la fabricación de vinos. 
En la misma Grecia se destilan ahora 
grandísimas cantidades, ó se empieau en 
la fabricación de Chaivos, especie de con-
fitura que se consume mucho. 
Los vinos de Corfou y Saiute-Maure, que 
antes venían á Francia, se venden ahora 
en Italia, y principalmente en Génova, 
pagándose en oro Ue 10 a 20 liras hecto-
litro. 
En Sevilla han subido los trigos 5 rea-
les en faneg-a, quedando las buenas cla-
ses de 37 a 42 reales. Esta alza obedece, 
no sólo á la última ley protectora votada 
en Cortes, sino también al mal estado de 
los campos, que desde luego hace presa-
giar en aquella región una escasa cose-
cha de cereales en el presente año, retra-
yéndose algo ios cosecueros de vender. 
CAMBIOS 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 9 
Paria á la vista .* 11 40 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas.. 28 20 
V I N O S T I N T O S 
DE L A S BODEGAS E N E L C I E G O (ÁLAVA) 
DEL 
>VcEON EXCMO. SR. MARQUES DE R I S C A L 
VINO BN S ü 
PREG0S EN L\ ESTACIÓN DE OENKI.RO •-,-0 ANO 
Fetttat 
Barrica de 225 litros con d 
Barril > 100 > 
Idem » 75 > id. 
Idem > 50 > id. 
Idem » 25 > id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 
Idem » 25 medias botellas.. 




































1 E S O 
Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava-, M. G. Richar-i, dirigiéndole 
as cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez • Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago. Al contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. La procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. 
Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0,25 
sorcada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
os envases vacios del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
AZUFRE IMPALPABLE «RLGLM:HAÜOR» 
DE L A S MATERIAS PURIFICANTES D E L G A S DECI ANA DURAS 
odlenido con el auxilio de un aparato especial, y de un procedimiento absolutamente nuevo para com-
batir el oidium, el mildiu, la clorosis, la antracnosis, los pirálidos, las at'labos, las alticas, las oru-
gas, las larvas, los pulgones, elgrillo-talpa, los pieridos, las hormigas, los caracoles, las arañas, los 
dori/eros, ele , é indistintamente todos los parásitos animales y vegetales de la vid, de los árboles 
frutales y de las legumbres 
El azufre Regenerador ó polvo químico de azufre, es el más fino de los conocidos. Es un pol-
vo impalpable, que á causa de su extrema finura, se fija maravillosamente en las menores as-
perezas del vegetal, y resiste al viento y á la lluvia. Gracias á esta finura, una misma cantidad 
es susceptible de cubrir una superficie mucho mayor que ningún otro, de donde resulta una 
gran economía. 
He aquí el análisis del azufre impalpable regenerador, hecho en Rúan por el profesor M. B¡-
dard. Director del Laboratorio de Química agrícola del Sena Inferior: azufre libre, 45,20; sul-
fato de cal y de hierro, 43,40, sílice y materias insolubles, 3,58; materias orgánicas, volátiles y 
breosas, 7,82; cianógeno, 0. 
Como se ve por el análisis anterior, esas materias son sumamente ricas en azufre y en ele-
mentos anticriptogámicos é insecticidas. 
El precio de este producto es de 22,50 pesetas los 100 kilos; mercancía en buenos sacos perdi-
dos de 50 kilos plomados, con nuestra marca, franco bordo en los principales puertos de Kspa-
ña, ó sobre vagón en las estaciones de Bilbao y Barcelona. 
Dirigir los pedidos á D. Juan Sánchez Campo, Concordia, 4, Santander. Ronda de San An-
tonio, 9. Barcelona. 
LUIS DE M E R G L L I N A 
Cosechero de ricas manzanillas, produc-
tos de sus viñas, cou autig-uos almacena-
dos de diversas clases y precios, todos en 
ruma, sin ningún género de combina-
ciones. 
Escritorio: calle de Don Francisco de 
P. Rodríguez, núm. 7. 
Sanlúcar de Barrameda (CÁDIZ) 
Llamamos la atención á nuestros susenp-
tores sobre el anuncio que insertamos en U 
plana correspondiente A los vinicultores, pan 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultaaos contr» 
el áyrío y ácido de los vinos. 
BODEGA DE ZA1T1GU1 
EN 
GUZCURRITA (Rioja) 
Vinos Jtnos tintos y claretes. Aguardientes 
de vino y de orujo. 
MEDALLA DE PLATA en la última Ex-
posición Universal de París. 
Para pedidos y noticias, dirigirse á D. MA-
NUEL S. DE ZAlTIGUI, en Cuzcurrita (pro-
vincia de Logroño), ó al Sr. Director de la 
CRÓMICA DB VINOS Y C B R B A L U , calle del Mar-
ques del Duero, núm. 'ó, Madrid. 
B O D K G A S 
del Marqués de Heínosa, Conde de Autol 
en A U T O L (Logroño) 
Vinos fínos de la Hioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Barbara, 5. 
SULFATO DE COBRE 
de la Gompañia de Ríotinto 
Para pedidos dirigirse á ios agentes 
generales 
Sundheim y Doetscli—Huelva. 
A LOS VLMCÜLTOKLS 
A nuestros habituales lectores puede inte-
resarles mucho conocer la mejor fábrica de 
envases para vino. 
En vista de los informes que hemos recibido, 
con especialidad de Navarra, creemos hacer 
un bien recomendando desinteresadamente la 
fábrica de cubas y tinos ó conos de D. Miguel 
Iriarte é Hijos, establecida en Tafalla (Na-
varra). 
Allí se construyen desde barriles, cuartero-
las, bordelesas j pipas, hasta cubas y conos de 
todas dimensiones y cabidas, asi para elaborar 
como para conservar los vinos, confeccionadas 
con madera de roble de lo más superior que 
produce el país, sometiéndolas á la puritlca-
ción á vapor donde se le extraen las materias 
nocivas al vino; y lo mismo montan tinos ó 
conos de pino blanco puriñeado. 
La rapidez con que dichos señores pueden 
servir loa pedidos, >a que casi todos los traba-
jos los efectúan á la moderna, con máquinas 
movidas por vapor, la solidez y gran economía 
en los precios, hacen que pueda recomendarse 
esta fabrica como una de las mejores de Espa-
ña, sin disputa. 
BODEGA DE REINA 
SAN VICENTE ^RIOJA) 
Hsta acreditada casa tien^ existencias de 
vinos de corazón y medios para las Provinciss 
Vascongadas. También conserva vinos Jims 
de varias cosechas. 
Para muestras y precios dirigirse al propie-
tario D. César Reina calle del Almirante, nú-
mero 9, Madrid, ó á su Administrador, en 
San Vicente (Hioja). 
También se vende un ALAMBIQUE de 30 
cántaras de cabida, con>calientavinos. 
V I N I C U L T O R E S 
LOS VINOS QUE TUERCEN ó pierden su 
trasparencia y color al aire libre; los vinos 
picados, turbios, dulces alterados, etc., se 
corrigen y disponen para la venta. Exito com-
pleto y economía. 
C O N S E R V A D O R U N I V E R S A L 
El más eficaz y económico de sus similares. 
Alambiques Salieron, para reconocer la rique-
za alcohólica de los vinos.—Dirigirse, con se-
llo, á D. F . MONTERO en Mota del Marqués 
(provincia de Valladolíd). 
Se solicitan Agentes. 
COflMCS s u m F p s 
GRANDES DESTILERIAS ¡MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
V i N O S L E G I T I M O S D E J E R E Z 
Y SANLÚCAR DE BARRAMEDA 
G. D E L P I N O Y C O M P A Ñ I A 
BODEGAS Y ESCRITORIO: 
A R M A S D E S A N T I A G O - J E R E Z DE L A F R O N T E R A 
IMPORTA i M E 
PABA LOS 
E X P O R T A D O R E S D E V I N O 
ESTERILIZACIÓN completa y segura de 
los vinos con el Conservateur National nue-
vo producto garantido, innocivo y eficaz para 
impedir una fermentación secundaria, sea cual-
quiera la temperatura; evitar el agrio ó el pi-
cado en los vinos, sin alterar ni su color ni su 
grado. 
A. M . G A S G H E N 
Paseo de San Juan, 157, Barcelona 1 Madrid, Suca, de Cuesta, Cava-alta, 5 
C E R E A L E S Y L E G U M B R E S 
Diríjanse ofertas sobre vagón á 
GAAMAÑO HERMANC 
V A L L A D O L I D 
^ E G A D O K A U N I V E R S A L 
Esta máquina es indudablemente la más 
propia del agricultor español, la más sim-
plificada y la más barata. 
l*rceio: 400 pesetas 
Se remiten informes y prospectos ilus-
trados á quien los pida. 





de L . R A C A U D , horticultor 
Montemolín Y Paseo de Torrero (Zaragoza) 
GRANDES PREMIOS DE HONOR Y DE MÉRITO EN 
VARIAS EXPOSICIONES.—Cultivos especiales en 
grandes cantidades, de árboles frutales j de 
adorno.—Arboles varios para paseos j carre-
teras. 
Planteles de olmo (véase álamo negro), aca-
cia común, de tres púas y otros varios para la 
repoblación de montes, sotos j orillas de los 
ríos; arbustos de hoja caduca y perenne. 
Trazado y plantación de parques y jardines. 
Plátanos extra grandes para paseos públicos 
donde se dasee disfrutar prontamente de bue-
na sombra.—Tamaño y precios por corres-
pondencia. 
Exportación para todas las provincias de Es-
paña y del extranjero.—Confianza y esmero 
en sus envíos.—Remite sus catálogos francos 
por correo á quien los pida. 
B O C O Y E S 
Fabricados mecánicamente, superio-
res; cabida 620 litros. Precio 35 pesetas. 
Fabricantes: Zuricalda y Echevarría 
y Compañía, Bilbao. 
Bocoyes de roble americano 
VINOS SUPERIORES DE MESA 
de EUSTASIO SIERRA propietario de gran-
des viñedos en Aleson Riojaj, y de la bodega 
«La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, á donde 
deben hacerse los pedidos. 
CRONICA. D E VINOS Y C E R E A . L E S 
O B R A S D E U T I L I D A D 
Tratado de la fabricación de aguardientes y alcoholes de vino, 
orujo, patatas, cereales, patacas, manzanas, higos y de-
más materias feculentas y azucaradas, por Vera y López. 
Un grueso tomo de 544 páginas v 107 grabados interca-
lados en el texto, 10 pesetas eñ Madrid j 11 en pro-
vincias. 
Los vinos españoles en la Exposición' Universal de Chicago; 
cualidades y reconocimientos analíticos, por D. R. Abela. 
Interesante folleto de 48 páginas, con varios estados en 
que se mencionan los expositores y clases de vinos pre-
sentados. Una peseta. 
Construcciones é industrias rurales. Disposiciones que pre-
sentan y mejoras de que son susceptibles, etc., por don 
J. Bayer. Dos tomos con 259 grabados, 10,50 en Madrid 
y 12 en provincias, certificada. 
Manual del tintorero, ó arte de teñir toda clase de tejidos y 
fieltros, nuevos y usados, seguido del arte del quita-
manchas, por D. Marcelino Garda López, con los proce-
dimientos más recientes y prácticos. Un tomo en 8.° 
con grabados, 3,50 pesetas en Madrid y 4 en pro-
^vincias. 
Manual completo del herrero y cerrajero: contiene los más 
modernos procedimientos del arte en sus aplicaciones á 
la cerrajería y herrería de construcción, de taller, arme-
ría, romanería y mecánica, por Garda López. Un tomo 
con 114 grabados, y por separado un álbum con 16 gran-
des y excelentes láminas, conteniendo dibujos variados 
y del mejor gusto artístico de balaustres, antepechos, 
balcones, y toda clase de obra concerniente á la cerraje-
ría y herrería, 7 pesetas en Madrid y 8 en provincias. 
El Agrimensor práctico, ó sea guía de agrimensores, peritos 
agrónomos y labradores, por D. Joaquín Escoda; 4,50 
pesetas en Madrid y 5 en provincias. 
Apuntes sobre los vinos españoles, por González Aharez. 
Un tomo, 4 pesetas en Madrid y 4,50 en provincias. 
Manual del licorista, ó arte de destilar y componer licores. 
Un tomo, 2,50 pesetas en Madrid y"3 en provincias. 
Manual del pintor, dorador y charolista, por Sáenz. Un to-
mo, 2,50 pesetas en Madrid y 3 en provincias. 
Manual práctico de anál is i s de los vinos, por Balaguer; 2,50 
pesetas en Madrid y 3 en provincias. 
Manual del secretario español, ó nuevo estilo de escribir to-
da clase de cartas y sus respuestas, modo de extender 
pagare's, letras, etc. Un tomo en 8.°, 2,50 pesetas en 
Madrid y 3 en provincias. 
Manual de urbanidad, cortesanía, decoro y etiqueta, ó el 
hombre fino. Arte de presentarse en toáoslos casos que 
ocurren en la sociedad, como visitas, convites, reunio-
nes filarmónicas, matrimonios, bautizos, duelos, lutos, 
etcétera, con un tratado sobre el arte cisoria. Un tomo 
de 224 páginas, 2,50 pesetas en Madrid y 3 en pro-
vincias. 
Notas para la cartera del viticultor ó fabricante de vinos, 
cervezas y licores, por í7aíro; 5 pesetas en Madrid y 5,50 
en provincias. 
Tratado de caza, por Hidalgo; 3,50 pesetas en Madrid y 4 
en provincias. 
Cultivo de la caña de azúcar y demás plantas sacarinas, v 
fabricación y refinación de los azúcares, con 32 grabados, 
4 pesetas en Madrid y 4,50 en provincias. 
Las anteriores obras se hallan de venta en la librería de Hijos de D. J. Cuesta, calle de Carretas, núm, 9, en Madrid, 
de donde se remiten á provincias, francas de porte, acompañando al pedido su importe en libranza del Tesoro. No se 
responde de extravíos de remesas sin certificar; certificadas, 0,75 pesetas más cada envío. 
G R A N D E P O S I T O 
DE 
M A Q U I N A S A G R Í C O L A S Y V I N Í C O L A S 
Arados.= Aventadoras.=Guadañadoras.= 
Rastrillos. = Cribas. = Corta-raíces. = Corta-
pajas^ Desgranadorasde maíz.=Prensas para 
pa]a.=Trilladoras. = Bombas para todos los 
u808.=Pren8a8 para vino y aceite.=Alambí-
q ue8.=Filtro8.=Calderas para e8tufar.=Toda 
clase de artículos para la elaboración y comer-
cio de vinos.=Bá8Culas.=Tijeras para podar 
é injertar, etc. 
Pulverizador EXCELSIOR 45 pesetas 
Aparatos de tracción 100 » 
Fuelles para azufrar De 5 á 12 » 
Pulverizador NOFL 55 pesetas 
— RELAMPAGO núm. 1. 45 > 
— — núm. 2. 35 * 
A L B E R T O A H E E S - Z W de ¿a Aduana, 15, Barcelona 
A n i i f i i i i x Hnom-sal de la. casa IVOEL <ie París 
A L A M B I Q U E S D E R O Y 
Nuevos Tipos de Aparatos 
para DESTILAR y RECTIFICAR 
de D E R O Y F I L S A I N É 
Constructor, 73,75,77, Rué du Théátre, París 
EE DALIA it ORO .Exposición Dnivenal París 1889 
GUIA PRACTICA del Destilador. 
Catalogo é informes en Castelluo, enriados gratis 
MI L D E W 
A N T R A G N O S I S 
H I E L O S T A R D Í O S 
Instrucciones prácticas para comba-
tir estos tres enemigos de la vid, pu-
blicadas en Mayo de 1886 por la CRO-
NICADE VINOS Y CAREALES. 
Precio de cada ejemplar, 25 cén-
timos de peseta. 
LÍNEA DE VAPORES S E R R A K O M P / D E MVEGACIÓX LA F L E C H A 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 







Seira, de 3.500 tons. 
Lemora, de.. 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 
Pedro, de 5.500 tons. 
Ernesto, fo.'. 5.000 — 
Enrique, de.. 4.500 — 
Guido, de 5.500 tons. 
Hugo, de 4.500 — 
Federico, de.. 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana j Matanzas. Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua 




Mafanzas Santiago de Cuba y Cienfu^ aros, G'MÚÍO, el 3 de Abril. , . , , 
El magnífico Tapor M * , convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.a clase a los precios siguientes: 
Habana, 160 pesetas; Matanzas, HO: Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195 _ ^ « « « « M Í 
Las literas están situadas en eúen t ro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. 
Asistencia médica gratis. Esmerado trato. 
LÍNEA DE PLI-RTO RICO.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los 
grandes y magníficos vapores nombrados IDA. BENITA, RITA, PAULINA y MARIA. 
El 3 de Abril saldrá el vapor español Paulina, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para los puertos 
de San Juan, Humacao, Arroyo, Ponen, Mayagüez, Aguadillo y Arecibo. A A • 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo si-
tuarla en Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, 
valor, destino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia 
con la mayor economía. 
Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D. Francisco Salazar, M U E L L E , 5, SANTANDER 
n 111(11 IVIS PAliA LA M U U A DE LA AffilTiA 
CON PATENTE DE INVENCION POR V E I N T E AÑOS 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA SALVATELLA 
Premiado con Medalla de oro en las Exposiciones de Tarrasa y Tortosa, y con diploma de honor en la Exposición 
Agrícola de Tremp de 1892 y en la de Milán (Italia) 
Este sistema ha sido adoptado por varios cosecheros, y existe un buen número de ellas colocadas, y cada 
día son más apreciadas las ventajas de estas máquinas. Ocupan menos espacio que los ruios antig-uos, exi-
gen menos fuerza, son económicos sus precios, dan más rendimiento y su trabajo es esmerado. 
En la misma Casa hallarán: 
Máquinas á vapor, Malacates, Estrujadoras para uva, con ó sin separación del escobajo (premiadas en varias exposiciones), 
Prensas para vinos y aceites, Norias para riego y todo lo concerniente á dicho ramo. 
Para datos, pedidos, presupuestos de instalaciones, dirigirse á su constructor 
M A R C E L I N O S A L V A T E L L A 
Taller de máquinas, I^nsaaclie del Temple, íreate al Parque, TORTOSA. 
Maquinaria Agrícola, Vinícola é Industrial 
M O R A T O N A G E N I S Y C . ^ 
PRINCESA, NUMERO 5 3 , BARCELONA 
BOMBAS, FILTROS, PRENSAS, ESTRUJADORAS y otros artículos 
de bodega. 
AVENTADORAS, SEPARADORAS de granos, DESGRANADORAS de 
maíz, TRILLADORAS, SEGADORAS, CORTA-PAJAS y otros aparatos 
agrícolas. 
MAQUINAS y CALDERAS de vapor de gas y de gasolina. 
PULVERIZADORES contra el müdew. 
E l «RELAMPAGO», de Vermorel; el «DELORD». 
Concesionarios en España 
de las ESTUFAS de desinfección y PULVERIZADORES antisépticos 
siatema Geneste y Herscher, privilegiados. 
Se alquilan LOCOMOVILES y BOMBAS para agotamientos. 
Se remiten prospectos al que los pida. 
A LOS Vli\ICIjLT011E& 
Desacidificador por excelencia 
Este producto es eficaz, sin gé-
nero alguno de duda, y especialmen-
te contra el agrio y ácido de los v i -
nos. Su uso es conocido desde hace 
infinitos años. El resultado es per-
fecto y completamente inofensivo 
para la salud, como lo prueban los 
análisis practicados por diferentes 
químicos. 
El precio es 10 pesetas 45 kilos ̂  
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino d 
sean próximamente tí.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un se-
llo para su remisión á D. Antonio 
del Cerro: calle del Espejo, núm. 9, 
Madrid. 
F I M I Ü O J Y COPiSTIMiíW DE MÁüMAS 
D E L C A M P O ¡ S E P U L G H O 
A N T O N I O A V E R L Y 
Z A R A G O Z A 
M A M A S DE TOR, M O T O R E S H I D R A U L I C O S , F A B R I C A S DE H A R I N A S , E T C . 
PRENSAS HIDRÁULICAS.—Cilindro independiente del cabezal 
GRAN ECONOMÍA EN CAS0ADE ROTURA 
Núm. 0 . — 4 columnas, pistón de 
0.220, de plato á plato 1,500, capa-
cera de 0,800, pesetas 2.100. 
Núm. I . — 4 columnas, pistón de 
0,260, de plato á plato 1,500, capa-
Ecera de 0,800, pesetas 2.600. 
Num. 2 . - 4 columnas, pistón de 
0,320, de plato á plato l,o00, capa-
cera de 0,800, pesetas 3.350. 
Núm. 3 . — 4 columnas, pistón de 
0,400, de plato á plato 1,600, capa-
cera de 0,900, pesetas 5.200. 
Núm. 4 . — 4 columnas, pistón de 
0,500, de plato á plato 1,800, capa-
cera de 1,000, pesetas 6.700. 
Para estas prensas hay varios modelos 
de bombas 
A mano, de dos pistones, con válvu-
la automática, modelo pequeño, 
pesetas 800. ^ 
A mano, de dos pistones, con válvula automática, modelo ma-
yor, pesetas 1.100. 
A mano, de dos pistones, con válvulas automáticas, dispuestas 
para recibir el movimiento de un motor, pesetas 1.250. 
Puestas en cualquiera estación de ferro-carril de España. 
Manómetro indicador de presión, pesetas 145.—Tubos de co-
bre para las bombas, el metro, pesetas 10.—"Wagones carritos 
con sus carriles para aumentar el trabajo de las prensas, uno, 
pesetas 380. 
P R E N S A S P A R A Ü V A ( Ñ I P O S I S T E M A ) 
Privilegiado en España y el Extranjero 
Los contrafactores serán perseguidos en conformidad de la ley. 
Sin aumento de precio, las prensas desde este año tienen los pla-
tos más fuertes y los cierres de las jaulas de sistema de pasadores 
dobles. Dichas prensas de movimiento continuo, 
veritícan la presión sin afiojar y con rapidez, de-
jando muy atrás todas las hechas hasta el día. por 
la supresión completa de toda clase de ruedas, ejes 
de movimiento, volantes y demás que no hacen 
más que complicar el mecanismo, en perjuicio de 
la seguridad y buena marcha, haciéndolas pesa-
das á la maniobra y sujetas á recomposiciones 
frecuentes 
PRECIO DE LAS PRENSAS 
Prensas: Diámetro jaula O^tí metros, altura 0,60, 
huso de 1 centímetros, ptas. 280. 
— Diámetro jaula 0,̂ 6 metros, altura 0,95, 
huso de T centímetros, ptas. 300. 
— Diámetro jaula 0,86 metros, altura 1,00, 
huso de 8 centímetros, ptas. 420. 
— Diámetro jaula 1,06 metros, altura 1,10, 
huso de 9 centímetros, ptas. 570, 
— Diámetro jaula 1,20 metros, altura 1,20, 
huso de 11 centímetros, ptas. 750. 
Pídanse precios corrientes especiales para las 
prensas de aceite y de uva para las variaciones 
en los diámetros de los usos. 
Es suficienle un solo hombre para la presión.—\.0QQ 
vendidas en 4 años prueba sus resultados. 
Bombas para trasegar de carrito, pesetas 186 sin 
tubos ni uniones 
Tuberías de lona y goma de todas las medidas 
Estrujadoras, un solo modelo, pesetas 100 
En vista de los muchos pedidos que tenemos, suplicamos al que desee prensas, lo haga cuanto antes.—Puestas las prensas 
de vino en cualquiera estación de los ferrocarriles de España, siendo la distancia hasta 200 kilómetros, los precios aumentan 
el 6 por 100; hasta 400, el aumento será de 8 por 100; hasta 700, el 10 por 100; las demás, 12 por 100. 
VALLS IIEKHAMIS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, HUNDA DE SAN PABLO) 
BARUKLÜNA 
Premiados con 24 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes Diplomas de 
honor y 2 de progreso, por sus 
especialidades. 
Maquinarla é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
rapequeñasy grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, á 
brazo, caballería ó motor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peqro-
ña y grande escala, movidab á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guilloti-
nas. 
Máquinas de vapor, Motores á 
gas. Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. Numerosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BARCKLÜNA 
Teléfono núm. 595 
E N O S O T E R O 
PARA 
C O N S E R V A R I M E J O R A R L O S WM 
SIN EMPLEAR 
ALCOHOL, YESO NI OTRAS DROGAS 
E l vino con enosotero ja-
más se vuelve agrio y siempre 
mejora. 
Unicos representantes en España: 
J. Uriach y Compañía, Moneada, 20, 
Barcelona. En hadrtd, C«pracio Gu-
tiérrez, Horno de la Mata; Valencia, 
Hijos de Blas Cuesta; Zaragoza, Ra-
món Jordán; Málaga, Juan B. Ca-
nales, y en todos los puntos que in-
dica el prospecto. 
O P U S C U L O 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de mildiu, 
antracnosis, erinosis, brown-rot. black-
rot, dry-rot, mal negro, podredumbre, c la-
dosporium, septosporium, septogylinürium 
y algunas enfenuedades de la vid que 
interesa distinguir de las invasiones 
parasitarias, por el 
DR. D. F. GARAGARZA. 
Catedrático de la Universidad Central, 
Jefe del Laboratorio químico municipal 
do Madrid. 
Precio: UNA PESETA. Los pedidos al 
Sr. Administrador de la CKONICA DE VI-
NOS Y CEREALES. 
ALAMBIQUE EGROT 
AGUARDIENTE SUPERIOR SIN REPASAR 
C A T A L O G O S , F R A N C O 
G U I A D E L D E S T I L A D O R 
^ ""î j Aparatos especiales para orujos 
E G R O T 
# INGRO CONSTRUCTOR 
19, 21. 23, RUE MATHIS, PARIS 
E X P O S I C I O N U N I V E R S A L P A R I S 1889 
F U E R A O E C O N C U R S O M r ° D E L J U R A D O 
E X P O S I C I O N B A R C E L O N A í fi 8- ¡-
A P A R A T O S 
DE 
D E S T I L A R Y D E R E C T I F I C A R 
ALCOHOL k 4 0 ° SIN REPASAR 
IPAMTOS IVVIIV LA rONSl UWCIUN 
del "vino 
Catálogos é informes, franco. 
CAMPOS E Í S M DE LEll lüA 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O 1)E A R B O R I C U L T O R A \ F L O R I C Ü L T Ü R A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comisario de Agricidtura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida, 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España. 
Cultivos en grande escala para la Importación. Especialidades para la 
formación de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y á precios su-
mamente económicos. 
V I D E S AMERICANAS 
de producto directo y para porta injerto de garantizada legitimidad. Vasto 
campo de experiencias destinado exclusivamente á este importante ramo. 
Transporte en tarifa especial por todas las lineas férreas de España. 
Se enviará el Catálogo de este año gratis poi el correo á quien lo* pida. 
E S T A C I O N A M P E L O G R Á F I C A C A T A L A N A 
CEPAS AMERICANAS, híbridos los más resistentes 
á la filoxera.— CEPAS EUROPEAS injertadas sobre pie 
resistente.—ESCUELA PRACTICA DE INJERTADO-
R E S , la primera creada en España. 
Se ha publicado el Catálogo núm. 9, correspondiente d 
1894-95, el cual se remitirá á quien lo solicite. 
Para pedidos, informes y noticias, dirigirse á 
DON ANTONIO UBACH SOLER, P r o p i e t a r i o 
T A R R A S A 
ANO XVIII CRÓ.MCA DE V I \ 0 S Y C E R E A L E S AÑO XVIII 
La CRÓNICA aparece todos los miércoles, y cuenta diez y siete años 
de existencia; publica interesantes artículos, estados de precios, 
unas 3.000 correspoudencias agrícolas al año y otros útilísimos 
trabajos. 
Mas de 500 corresponsales informan á este periódico de la cotiza-
ción de los productos agrícolas, estado de las cosechas, etc. Se man-
da un número á los que lo pidan. 
Precios de subscripción: ¡SEIS PESETAS SEMESTRE en toda Es-
paña, y 8,50 francos en el extranjero y Ultramar.—Dirigirse al Ad-
ministrador, cahe del Alargues del Duero, num. 3, stywido (á la en-
trada del Paseo de Recoletos).—Madrid.—PAGO ADELANTADO. 
